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a y r o m n n a c o n , , ? 
Gobierno Civil de la provincia de L e ó n 
cion 
C I R C U L A R 
Para cumpl imen ta r l a O r d e n de l a V i c e - P r e s i d e n c i a de l G o b i e r n o de fecha tres de los cor r i en tes , y en r e l a -
con las dec la rac iones de ex i s t enc ias de cebada , avena y paja, d e b e r á n los A y u n t a m i e n t o s r e m i t i r a l a Sec-
¿n Agronómica antes d e l 15 de S e p t i e m b r e p r ó x i m o el e j empla r d u p l i c a d o de c a d a d e c l a r a c i ó n , a c o m p a ñ a n d o 
i relación de dec l a r ac iones t o t a l i z a d a c o n a r reg lo a l m o d e l o que a c o n t i n u a c i ó n se inser ta ; a d v i r t i e n d o q u e 
cantidades retenidas pa ra I n t e n d e n c i a M i l i t a r , s e r á n el 40 por 100 pa ra l a c e b a d a y el 25 p o r 100 p a r a l a 
arena y paja y el porcentaje de r e t e n c i ó n es de las ex is tenc ias que posea. 
L e ó n , 25 de Agos to de 1938.—El G o b e r n a d o r c i v i l , Félix Baxó . 
* * * 
"ELACIÓN totalizada de existencias de cebada, avena y paja que en cumplimiento de la Orden de la Vice-Presidencia del Go-
bierno, de fecha 3 de Agosto, han dado los tenedores del Ayuntamiento de 
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III A ñ o T r i u n f a l 
E L A L C A L D E , 
de 1938. 
Administración nrovincial 
flobierno civil de la provincia de León 
C I R C U L A R 
H a b i e n d o regresado a esta p r o v i n -
c i a , m e hago cargo n u e v a m e n t e de l 
m a n d o de l a m i s m a , cesando el que 
v e n í a d e s e m p e ñ a n d o i n t e r i n a m e n t e , 
P re s iden t e de esta A u d i e n c i a , d o n 
F é l i x B u x ó . 
L o que se hace p u b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 1.° de Sep t i embre de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l 
E l Gobernador c i v i l , 
José Luis Ortiz de la Torre. 
M i m Provincial 
de Estadística de León 
Servicio demográfico 
de A los s e ñ o r e s Jueces y Secretarios 
los Juzgados municipales de la 
provincia 
C l R C U L A R 
E n 8 de J u l i o ú l t i m o , d i r i g í u n a 
C i r c u l a r a los s e ñ o r e s Jueces m u n i -
c ipa l e s , c o n c e r n i e n t e a l a n o r m a l i -
z a c i ó n de l s e rv i c io d e m o g r á f i c o , c o n 
e l fin de subsanar de f i c i enc ia s que 
se a d v e r t í a n a l r e m i t i r m e m e n s u a l -
mente las papele tas de M o v i m i e n t o 
n a t u r a l . 
E n su v i r t u d , esta J e fa tu ra c r e í a 
que se t e n d r í a n en cuen ta sus adver -
t e n c i a s y c o n e l l o que se c u m p l i m e n -
t a r í a e l s e r v i c i o en f o r m a d e b i d a ; 
pe ro c o m o qu ie ra que a l r e c i b i r e l 
c o r r e s p o n d i e n t e a l mes de J u l i o ú l t i -
m o , he obse rvado que g r a n n ú m e r o 
de J u z g a d o s s iguen s i n c o r r e g i r los 
defectos que se p u n t u a l i z a n en l a 
m e n c i o n a d a C i r c u l a r , m e veo en l a 
p r e c i s i ó n de p u b l i c a r é s t a en el BO-
LETÍN OFICIAX, p a r a c o n o c i m i e n t o y 
o b s e r v a n c i a de los s e ñ o r e s Jueces y 
Secre ta r ios de los J u z g a d o s m u n i c i -
pales . 
E l texto de l a C i r c u l a r c i t a d a es el 
s igu ien te : 
« E n los m o m e n t o s é p i c o s , de i n -
t e n s i d a d p a t r i ó t i c a , p o r los que a t ra -
v i e sa nues t ra P a t r i a , es necesar io que 
todos y c a d a u n o de los que nos en-
c o n t r a m o s en la r e t agua rd ia , c u m -
p l a m o s nues t ro deber , p o n i e n d o a 
c o n t r i b u c i ó n , e n e l l o , n u e s t r o j n a y o r 
en tus i a smo , i n t e l i g e n c i a y a c t i v i d a d , 
s i n t ib ieza , n i l en idades . 
U n s e rv i c io de v i t a l i m p o r t a n c i a 
es el d e m o g r á f i c o , ya que e l es tudio 
de la p o b l a c i ó n t iene u n i n t e r é s i n -
cues t ionab le , y c a d a d í a s e r á n u t i l i -
zados sus datos m á s espec ia lmente 
p a r a inves t igac iones de l a m a y o r en-
v e r g a d u r a c i e n t í f i c a . 
P a r a e l lo , es necesar io que se c o n -
s ignen c o n p r e c i s i ó n en los bo le t ines 
d e m o g r á f i c o s , tanto de n a c i m i e n t o s 
y de func iones c o m o de m a t r i m o n i o s 
y abor tos , s i n o m i t i r n i u n o so lo de 
los que en e l los figuran. 
E n su v i r t u d , he d ispues to lo s i -
guiente: 
1. ° E n los c i n c o p r i m e r O s ' d í a s d e l 
mes s iguiente a l en que se p r o d u z -
can , d e b e r á n r e m i t í r s e m e ios b o l e t i -
nes d e m o g r á f i c o s de l an te r io r , s i n 
excusa n i pretexto a l g u n o . 
L a s transcripciones no deben figurar 
en los boletines que se me envien men-
sualmente, y a que h a n de c o n s i g n a r -
se en otro regis t ro n a c i o n a l , y po r l o 
t an to se d u p l i c a r í a n las i n s c r i p c i o -
nes. Sólo deben serme remitidos los 
boletines que corresponden a las ins-
cripciones ordinarias y a las que se 
hacen en virtud de expediente. 
E n e l caso de n o pode r e n v i a r m e 
el s e r v i c i o po r fal ta d é m a t e r i a l , de-
j b e r á so l i c i t a r se é s t e en el p r i m e r d í a 
d e l mes en que deba c u m p l i r s e . 
2. ° Nacimientos.-Es necesar io agre-
gar en el b o l e t í n el da to de l a l eg i t i -
m i d a d ; es deci«-, s i se t ra ta de h i j o 
l e g í t i m o , i l e g í t i m o o e x p ó s i t o , lo que 






genera l n o se cutnplej a 
i m p o r t a n c i a . ' Pesar cie 
A d e m á s , h a y que a 
s i l l a c u a n d o h u b i e r a l u§a r otra Qj», 
en é s t a se h a r á constar si 9 J 
m o n i o se l e g i t i m a r o n hiios1161 matri-
fue ron los leg i t imados . y C u á ^  
T a m b i é n es conveniente 
s i los contrayentes son hiio 
mos , i l e g í t i m o s o expós i tos 
4.° Defunciones.— Es " 
dato de l a l e g i t i m i d a d en í 0 ? r Í 0 
res de c i n c o a ñ o s . P o r lotant 
bo le t ines de los i n s c r i p t o s t e l 1 0 8 
de esta edad , se h a r á constata r 
t i n u a c i ó n de és ta el dato de si Se 
de h i jo l e g í t i m o , i l eg í t imo 0 e ó s ^ 
O t r o dato de gran importancia es 
el de l a enfermedad o causa de l ! 
muer te , que no debe olvidarse, con 
s i g n a n d o l a causa fundamental con 
pre fe renc ia a l a inmediata, evitán-
dose en abso lu to la no calificación y 
la i m p r e c i s i ó n , a cuyo efecto los se-
ñ o r e s Inspectores municipales de Sa-
n i d a d c a l i f i c a r á n las defunciones 
h a c i e n d o cons tar estos datos con el 
m a y o r e s c r ú p u l o . 
T a m b i é n es necesario hacer cons-
tar, c u a n d o se trate de suicidio este 
dato en l a causa de muerte, pues en 
m u c h a s ocasiones se dice «asfixia 
p o r s u m e r s i ó n » , « d i s p a r o de arma de 
fuego» , etc., y no se puede apreciar, 
po r e l l o , s i se trata de un accidente, 
c r i m e n , s u i c i d i o , e jecución de sen-
t enc i a , etc. 
L o s encargados del Registro Civil 
d e b e r á n r e c l a m a r de los declarantes 
de las defunciones , el día , mes y ano 
dad de l a c a s i l l a n.0 2, que es l a que d i c e : ' d e l f a l l ec ido , para interpretar la ed 
« E l n a c i d o ¿es v a r ó n o h e m b r a ? » j c o n m a y o r exact i tud que con la sufl 
I m p o r t a m u c h o que los Regis t ros | p ie a n o t a c i ó n n u m é r i c a , aunque es 
C i v i l e s no de scu iden l a c o n d i c i ó n de 
los a l u m b r a m i e n t o s , d e s e n c i l l o s , d o -
bles, t r ip les , etc., pues r e su l t an d i -
ve rgenc ias i n e x p l i c a b l e s en los c o n -
j u n t o s , deb idas a l a fa l ta de este dato. 
P o r l o tanto, h a y que hace r cons t a r 
en l a c a s i l l a n ú m . 7 del b o l e t í n c u a n -
do el a l u m b r a m i e n t o sea d o b l e , t r i -
ple , etc., los n i ñ o s y n i ñ a s que nac i e -
r o n v i v o s o muer tos . 
n o debe fa l tar , 
5.° A b o r t o s . - E n estos hechos * 
no t a u n a fal ta grande d e i n s c r ^ 
nes en l a m a y o r parte de los y 
t amien to s d é l a provincia, P u ^ ^ 
m u c h o s de g ran í m p o r t a n c i ^ 
que no se h a consignado un ^ 
p e r í o d o de m u c h o s anos. ^ 
esto, es necesar io que & ^ a 
Jueces m u n i c i p a l e s ha |a io la obü-
c o n o c i m i e n t o de l vecindad 3.° Matrimonios.—Es p r ec i so que . 
los datos de c a d a u n o de los c ó n y u - ' g a c i ó n de r e s e ñ a r los. ^ ^ ¿ n , ajui 
ges se h a g a n cons ta r en l a r e spec t iva to m e r e z c a n ta l considei 
c í o c o m ú n o facultativo-
6.° Facturas de remisión^ los 
c a s i l l a que existe en e l b o l e t í n p a r a 
el esposo y l a esposa; y respecto a l a o.- rauim as» •-
c a s i l l a n.0 7, es dato m u y i m p o r t a n t e cons igna r se en ellas defUnci0lie! 
el parentesco de los cont rayentes : c i m i e n t o s , rnatr\monljyrante el ^ 
si se t ra ta de t í o y s o b r i n a , s o b r i n o y y abor tos o c u r r i d o s ^ cor 
t í a o p r i m o s h e r m a n o s , l o que, e n a n t e r i o r . L a numera 
en el caso de que se ajte- c o n s i g n a en esta C i r c u l a r , pues de 
í^ *8 decir ciue en vez ^ n ú n i e r 0 110 hace r lo , me v e r é en la 
^d ia to Pasara1 causa al 
la 
 p r e c i s i ó n 
a o t ro , se h a r á de p r o p o n e r l a i m p o s i c i ó n de m e d i -
dorso de l a í a c - I das c o e r c i t i v a s a los m o r o s o s que 
Virtiendo que se t rata de inu- ! c o n t i n u a r e n c u m p l i m e n t a n d o el ser-
fol io , t r a n s c r i p c i ó n , | v i c i o def ic ien temente . 
ea Ia s iguiente f o r m a : «el j L e ó n , 26 de Agos to de 1938.— 
stcé'^ 3' Cj0rresponde a l n.0 no ' III A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe de E s t a -
a por tratarse de u n a t rans-
seea-ón(0 la causa tIUe fuera)>>-
^ 0 l 0 expuesto y d a d a la i m p o r -
JKO para el gobernante , m á x i -
d í s t i c a , J o s é L e m e s . 
tancia 
suma que tiene el s e r v i c i o de-
Distrito Forestal de León 
ci rcunstancias actuales , es 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e r e c i b i d o en esta Jefa-
BeenlaSL T , . ^ . O O ¡ t u r a e l expedien te de l d e s l i n d e par -
i c n í i u e b s s e ñ o r e s Jueces m u m -
, _ , ^ i c i a l d e l m o n t e n u m e r nreci orden a los enca rgados cides dea 
los Registros C i v i l e s de que con-: 
L n los datos a que hago referen- \ 
fia en esta Ci rcu la r , con el fin de que 
hacerse u n es tudio de l mo-
¿ D t o natural de l a p o b l a c i ó n so-
bases firmes y e f i c i e n t e s . » 
Porteriormente a l e n v í o de esta 
r o 53 d e l C a t á -
logo de los de u t i l i d a d p ú b l i c a de 
esta p r o v i n c i a , d e n o m i n a d o mon te 
de M a n z a n e d a , per teneciente a l pu -
b l o de M a n z a n e d a , d e l A y u n t a m i e n -
to de T r u c h a s , c u y o apeo fué e jecu-
tado p o r e l Ingen ie ro de M o n t e s 
afecto a este D i s t r i t o D . E d u a r d o 
¿ m h r , m el Boletín Oficial d e / E < J G a r c í a D í a z , e l d í a 9 de Agos to co-
lado de 10 de J u l i o , se i n s e r t ó u n a ; ár lente, p o r el presente se hace p ú -
Ordmdel Minis ter io de J u s t i c i a , l a j b l i c o que c o n esta fecha y p o r espa-
de fué reproducida por el BOLETÍN \ c i o de q u i n c e d í a s ' con tados a p a r t i r 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , de 23 d e l \ de l a p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o 
corriente, la que d i spone lo siguiente:!611 el BOLETÍN OFICIAL, se h a l l a e l 
«En todas las i n s c r i p c i o n e s de de- i re fer ido expedien te de mani f ies to en 
[unción que se p r ac t i quen en l o su- | esta Je fa tu ra , p a r a que du ran te otros 
cesivo, se su s t i t u i r án las expres iones 1 q u i n c e d í a s s iguientes a l p l azo í i j a -
ielmodelo oficial ac tua l , referente a I d o ' p u e d a n los in te resados en el des-
la naturaleza y edad de l a pe r sona ^ l inde forn: iular cuan tas r e c l a m a c i o -
tatleeida, con las pa labras : « n a c i d o I nes e s t imen opor tunas , pe ro a d v i r -
en el día de » , q u e s e r á n c o m - ' t i e n d o que n o se a d m i t i r á r e c l a m a -
Pletadas con la m a n i f e s t a c i ó n de l i c i ó n a l g u n a , que no se ref iera d i r ec -
0 de naturaleza y s u p r o v i n c i a , i t amente a l a p r á c t i c a d e l apeo, se-
íeldía, mesy a ñ o de l n a c i m i e n t o ; gú r l d e t e r m i n a el a r t í c u l o 27 d e l 
P e l e a s e de que no fuera p o s i b l e ^ea^ Decre to de 17 de O c t u b r e 1925. 
feriar en los espacios en b l a n c o L e ó n , 29 de Agos to de 1 9 3 8 . - I I I 
" modelo oficial a c tua l l a m o d i f i - A f i 0 T r i u n f a l . E l Ingen ie ro Jefe, 
?Cl0n acordada, se a n o t a r á n d i c h a s L u i s A r i a s -
ins t anc ias 
3 
c a n d o l a fecha de n a c i m i e n t o y l o s 
a o m b r e s de sus padres ; r e l a c i ó n que 
se f o r m u l a r á c o n a r r eg lo a los da tos 
existentes en el Reg i s t ro c i v i l y que 
d e b e r á encon t ra r se e n esta D e p e n -
d e n c i a e l d í a 5 de l co r r i en te , c o m o 
p l azo m á x i m o . 
A l a vez, se n o t i f i c a r á p o r d i c h o s 
Sres. A l c a l d e s a todos los m e n c i o n a -
dos mozos , que d e b e r á n presentarse 
en esta C a j a de R e c l u t a , a c o m p a ñ a -
d ó s de l c o r r e s p o n d i e n t e C o m i s i o n a -
do y c o n objeto de v e i i f i c a r s u c l a s i -
ficación y des t ino a C u e r p o , en los 
d í a s y a p a r t i r de las nueve de s u 
m a ñ a , que se i n d i c a n a c o n t i n u a -
c i ó n : 
D í a 7 d e l co r r i en te : T o d o s los p e r -
tenecientes a los pa r t i dos j u d i c i a l e s 
de A s t o r g a y L á B a ñ e z a . 
D í a 8: T o d o s los c o r r e s p o n d i e n t e s 
a los de S a h a g ú n , V a l e n c i a de D o n 
J u a n y L a V e c i l l a . 
D í a 9: T o d o s los que per tecen a los 
p a r i i d o s de M u r í a s de Paredes , P o n -
fe r rada y V i l l a f r a n c a , 
D í a 10: T o d o s los de los restantes 
pa r t i dos de L e ó n y R i a ñ o . 
L e ó n , 1.° de S e p t i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l — E l T e n i e n t e C o -
r o n e l Jefe, J o s é M o r e u . 
lelatura de Obras Públicas de lein 
«letido m a r g i n a l mente, h a -
constarla fecha de esta O r -
.^considerándose d i c h a no ta m a r -
aiodo^0rPorada a l cue rpo d e l ac ta 
'ealde 08 efectos' y Por c o n s i g u i e n -
Ea i0seXrpeciiciÓ11 de cer t i f icados , 
^inist ros cIlle en Io suces ivo 
^seoJ^ l o s A y u n t a m i e n t o s p a r a 
riaráeu0u del R e § i s t r o c i v i l , se v a -
arJa ncasiliado en la f forma de-
Sara ejail(io espacios s u f i c i e n -
V i ó n 86 PUeda v e r i f i c a r l a 
|o de P ?0n arreglo a las n o r m a s 
v i r t n / l s P 0 s i c i ó n . > > 
í V e s ^ ' espero los s e ñ o -
!l0suCesj ü n i c i P a l e s . a l r e m i t i r m e 
^ t o naf0 as "Papeletas de l M o -
^ C n r 1 de 13 P ^ l a c i ó n , l o 
a 0 e n cuen ta l o que se 
Caja de Retinta de León ntim. 56 
Concentrac ión e incorporación 
a filas de los reclutas pertene-
cientes al segundo trimestre de 
del reemplazo de 1941 
D i s p u e s t o p o r la S u p e r i o r i d a d l a 
i n c o r p o r a c i ó n a filas de los r ec lu tas 
per tenecientes a l s egundo t r imes t re 
d e l r e e m p l a z o de 1941, he resuel to , 
a los efectos de su c u m p l i m i e n t o , que 
los Sres. A l c a l d e s de los A y u n t a -
m i e n t o s de l a p r o v i n c i a , r e m i t a n c o n 
la m á x i m a u r g e n c i a a esta C a j a de 
R e c l u t a , r e l a c i ó n n o m i n a l de todos 
los refer idos rec lu tas , o sea, de todos 
los n a c i d o s en los meses de A b r í ^ 
M a y o y J u n i o d e l a ñ o 1920, e spec i f i -
A N U N C I O 
E n r i q u e C a b e r o G r a n d e , v e c i n o 
de V i l l a s e c a de L a c e a n a , s o l i c i t a 
a u t o r i z a c i ó n p a r a c o n s t r u i r u n a l -
c a n t a r i l l a d o de c o n d u c c i ó n de des -
a g ü e de aguas res idua les que v i e r t a 
a l r i o L u m a j o , po r l a cune ta de l a 
m a r g e n d e r e c h a de la ca r re t e ra de 
P i e d r a f l t a a.l P a j a r ó n , en e l k i l ó m e -
t ro 7, h m . 5 e n u n t rayecto de c i e n 
met ros . 
L o que se h a c e p ú b l i c o p a r a q u e 
los que se c r e a n p e r j u d i c a d o s c o n l a 
p e t i c i ó n p u e d a n p resen ta r sus r e c l a -
m a c i o n e s den t ro de l p l a z o de ve in t e 
d í a s h á b i l e s , c o n t a d o s a p a r t i r de l a 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o e n e l 
BOLETÍN OFICIAL y e n e l J u z g a d o 
m u n i c i p a l de V i t l a b l i n o , ú n i c o t é r -
m i n o en que r a d i c a n las ob ra s o en 
esta Je fa tu ra e n l a que e s t a r á de m a -
nif iesto a l p ú b l i c o la i n s t a n c i a e n 
lo s d í a s y ho ra s h á b i l e s . 
L e ó n , 31 de Agos to de 1 9 3 8 . - T e r -
ce r A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingen ie ro J e f e . 
M . E c h e v a r r í a . 
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P E R E Z Ingeniero J ^ ^ T 0 S 
M i n e r o de L e ó n . 1 Atrito 
H a g o saber: Que p0r n 
M e d i a v i l l a Medrano , vecin" .rbano 
m o r a , en r e p r e s e n t a c i ó n de Za-
t i l de S a n J n a n A s i a , vecina d 
se h a presentado 
en el 
e BlliJa0> 
c i v i l de esta p r o v i n c i a , en el H ^ 0 
de l mes de ¿ — - ' ^ el día  13 
Gobi 
— el d 
Agosto, a las dooP 
s o l i c i t u d de registro pidiendo 20 
tenc ias pa ra la m i n a de Hulla 1^ 
m a d a P rodaü iva , sita en término t 
R u c a y o , AyuntaTi ientodeVesami 
R á c e l a d e s i g n a c i ó n de las 
20per t enenc iasen la forma siguiente 
Se t o m a r á c o m o punto de partida 
e l cen t ro de P e ñ a c a s t i l l o , enclavada 
e s t á en el paraje l lamado Formeo 
entre d i c h o pun to depart ida se tira-
r á u n a l í n e a a u x i l i a r de 60 metros 
a l N . , y se c l a v a r á una estaca auxi-
l i a r d e s i g n á n d o l a ésta como 1.a esta-
ca ; y desde és ta en dirección 0., se 
m e d i r á n 1.000 metros y se clavará la 
2.a; desde esta 2.a estaca en dirección 
S., se m e d i r á n 100 metros y se colo-
c a r á l a 3.a; desde esta 3.a en direc-
c i ó n E . , se m e d i r á n 2.000 metros la 
4.a; desde é s t a en dirección N., 100 
metros la 5.a; desde ésta en dirección 
O. , 1.000, se l l e g a r á a intestar con la 
estaca a u x i l i a r , quedando cerrado el 
p e r í m e t r o de las veinte, pertenencias 
que se s o l i c i t a n . 
Y h a b i e n d o hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depo-
sito p r e v e n i d o por la l«y'se.hapra,0 
m i t i d o d i c h a so l ic i tud Por de rde 
de l Sr . Gobernador , sin perjuicio 
tercero. . .„ medio del 
dentro de 
L o que se a n u n c i a por 
presente edic to para que - ^ la 
los sesenta d í a s siguientes ^ ^ 
p u b l i c a c i ó n de l a solicituu 
LETIN OFICIAL de l a provine 
w n ^ — ~~ rtobierno 
d a n presentar en el ^o ideren 
p o s i c i o n e s los que se t ^ te. 
derecho a l todo o j a perjü 
c o n 
r r eno so l i c i t ado o se c ^ - ^ 
d i c a d o s p o r la conces ión ^ ^ 
tende, s e g ú n Pre! ie"e t nio de t 
R e g l a m e n t o del 16 de f ^ t i e ^ 
y R e a l o r d e n de 5 
de 1912. . a 1 núiu- * 
E l expediente Uene e ^ e ^ 
L e ó n . 24 de A g ^ ^ a i e ^ Je 
A ñ o T r i u n f a l . — b 
Grego r io Barrientes.. 
